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Señores miembros del jurado calificador. 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad “César Vallejo”, se pone  a su disposición la  tesis titulada: 
“Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad y la Autoestima en  los 
estudiantes de 4° grado de Primaria de la I.E. N° 1235 “Unión  Latinoamericana” 
del distrito de La Molina-Lima, 2015”. 
 
Durante las horas de clases y en el recreo, se observan actitudes de algunos 
estudiantes, que preocupan a los docentes, sus conductas quedan ligadas a 
emociones que aparecen como inapropiadas y desajustadas. Entran, salen y se 
desplazan rápidamente, se les caen sus pertenencias, siempre tienen algo que 
hacer o decir, tienen necesidad de salir del ambiente en el que están, interrumpen 
conversaciones, son inestables en sus amistades y muchas veces son 
rechazados por su forma de ser molesta e improductiva. Dentro del ámbito 
escolar y familiar, necesitan ayudan para encauzar su conducta y mejorar su 
participación social y personal, ya que muchas veces se ve afectada, por las 
continuas llamadas de atención, y ser el centro de burlas por su torpeza. Por ello 
como toda maestra que se preocupa por mejorar el aprendizaje y las habilidades 
sociales de sus estudiantes, me he visto en el compromiso de investigar los 
factores que están relacionados a este problema en los niños de mi institución 
educativa. 
 
La información se ha organizado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se registra las conclusiones. En el 
capítulo VI se consideran las recomendaciones y por último, en el capítulo VII se 
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El  estudio de investigación, titulado “Trastorno de Déficit de Atención con 
Hiperactividad y la Autoestima en  los estudiantes de 4° de  primaria de la 
Institución Educativa N° 1235 “Unión Latinoamericana” del distrito de La Molina- 
Lima, 2015”, tiene como propósito determinar la relación que existe entre  el 
Trastorno por Déficit de Atención con  Hiperactividad y Autoestima, observada en 
los estudiantes de 4° grado de primaria de la I.E.N° 1235 “Unión Latinoamericana” 
del distrito de La Molina-Lima, 2015.  
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis está  dirigida al 
enfoque cuantitativo. Es una investigación básica sustantiva.  El diseño de la 
investigación ha sido correlacional de corte transversal. La muestra estuvo 
representada por 87 estudiantes de una institución educativa. Las técnicas de 
investigación empleadas han sido: la encuesta, el procesamiento de datos, la 
opinión de expertos y la  utilización del software SPSS, que valida, procesa y 
contrasta hipótesis. 
 
Entre los resultados más importantes obtenidos con la prueba estadística de 
Rho de Spearman se aprecia que existe una relación significativa entre el 
Trastorno del Déficit de Atención con Hiperactividad y la Autoestima, hallándose 
un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y 
un nivel de correlación moderado de -0,486* lo cual al ser negativa indica que la 
relación es inversa o negativa entre ambas variables.  
 
 
Palabras claves: trastorno, hiperactividad, impulsividad, inatención, 










This research study entitled   “The Attention Deficit Disorder linked to Hyperactivity 
and Self-steem Among the Fourth Degree of Primary Education of   School No 
1235 Union Latinoamericana” located at the district La Molina – Lima – year 2015. 
The main porpoise is to establish the relationship between attention deficit 
disorder with hyperactivity and self-steem observed in the 4th degree of primary 
education in the mentioned School. 
 
The methodology used for the preparation of this thesis is aimed at quantitative 
approach. It is a substantial basic research is at the descriptive level. The research 
design was the correlational cross-section method. The sample was represented 
by 87 students at the same educational institution. The research techniques used 
were: the survey, data processing, the signing, the opinion of experts and use of 
SPSS software, which validates processes and contrasts hypothesis. 
 
Among the most important results obtained with the statistical Spearman Rho test 
shows that there is a significant relationship between attention deficit disorder and 
hyperactivity and self-esteem, being a calculated p = 0.000 at a significance level 
value of 0, 05 (bilateral), and a level of correlation -, 486; this value indicates that 
the relationship is inverse or negative between both variables. 
 
Keywords: disorder, hyperactivity, impulsivity, inattention, self-esteem, self-
concept, self-assertion. 
 
 
